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- 
g]-quranul ffariin
Taf r?i{-_ Pimpirian lir'-43}rn$n Kcp*d+ Pcrt$ertiau ,Al--Quran, terjenah-
an Sfreikh Ar-rd.ullalr llasnr*ihr cet. ], K,Irunlpur 3 llal:agi-
arr Hai Eirw;rl, IsJ;r,trt .Ji.rbaL;Lrr pet'ci*na l,lenteri, 19tJ5.
2 - Buku-buku Sahasa Arak"r
Abu Zutrrah, Muhauunad t Tantzint A1-Usre*] Ha fanzim An-Nas1, ]aru1
--1|-*
Fikri A1-'ArabY' t.t.
Ad-Uusuql, Shamsudclin As-$Iieikti lvtulratnnad., Hdsyiati Ad.-Dusuqi
..'ir-
'Ala. Syarliil KabiT, juzuk 2, llesir : 'is5 A]-leby A1-
Halaby Wa Syaritcinup t.t.
Ahrnad. llulramrnad '6sslf , el@.Fil rsla[1 cet. ),
Beirut : Llar Ifrya' AI-'UJ[rrrr 1986.
Af-nitl, Snhanunad. SarJ6 panad6n (tlr')' lgli@-
t,an Ytl ' Il4iarl, "*t ' Z, Makl'alral' At*l'itif'y ' 
b 't '
Al-CilazdlIr Atr[ UlrnJ.cl Mu]r;-ulrrr;rd Lriri F1uhurnrrri,rrln l]iyC, ''qldrnid4fn,
juzLrk 2, ljlljrrrt, : l)in-rI I4,rrrif'nh, t.t.
A1-Ki*r15rri, ffiultarrnnrilri lr,rrr,; ' i.' llLttiu.l,ur,r [ia].ln liyar:]ru Bulfighu]
Mi;r:Ein lvl-in,{cl j.1}r1; i *Ahi.:.Irrin jrrauk ], jilid 2, Iarul
ljadI,er As-ljon5'er
,
A.l
llnltu , 1: . t, .
Al-earrddwi, Yusuf (Dt'.), Al-n"lel wut gqta' , Republik
Arab Sirurli : Wizira.t,u Al-ll1rktabilt Al-lta'$rif Al-Madra-
siYYahr t.t.
ALKEudn.i, 'ALfirrmcldirr ALr[ fir.rk:rr iritl gar'[t1r
fi tart,ftii As-f'iyi*ri'r,.', juz'Lrk J, Ivie:ri:: I l+lakt*trah A1-
Lrin Al'rrrtald Al-Atr'c[ri, Al-.I[ni t
'l , K;r,era' : lt;'u' K;,il
lf-Jqir.irrr[' Syallrrr.i Muitazzi-rl', juzuk
A1-Intattt r 't ,t'.
Al-qurtfibi, irbil rA'Lrclui]a*r Mu]ranurtad
Li lJrkin AI-qur'5ri, ..1rizttk
rAratl' 
, 196'l .
fln:gaw"wi, YittrYa ILrtru SYal.ft',
15, fllesir : Ma.tberraii
Ar*Ranr1ir ghanrsud.dfn muhanun*d bin AbT AI-tAbbAs Ahrnad bin ll*,m-
zalr lbnr slritribuctdrrr, &tltirgt,ul- rqulrtl;i , juzuk B, cet.
rstafl Al-lAby At-u-alaby 
' 
"l9B'l'
akhirrMaktabahMustataA.I-}Ja0yAr-Itd-JdtJ}1|)l
As*$iltrfir,I, ]vjuli;'Lrturrti 'A1f , sir+!vu"rt.n*U1,:],:l*:i1 , ;i.Ll.i.cr 1, *et. 4,
i3ei rut, : Iiur Aj,*qrlrin A-L-f,irrlrrr, l:lfti .
, ll ,t wrrt.,r A1,-'l';rl-I',I5r ,l il irl ,l , r:r"1. 4,
-I:le j. "u t" : jl:ir: A-1"-tr!1ll:;:rrr Al *K;,lr i.lii, 11jfll ,
S*-[iiry.rrLi., ,lli.lr.i"lru.trljrr AL,rirr I l{i'i.i.rni:.urn Ai.-A*3'l"r;,Li: llia.n Nijtlti{rii', ,r'".t,.
1 , .hr.; ir"'iti : lfrr'r:-L F,Lt'Li ri.; lt l.* ' I].miy}'illi , 1 liii,i .
As*S.vauk6rii, I,Inlilltmnacl bi:r 'ir,i-i i:in l,llrli;'it*trt;.reln sli,lut AutSr,
juztk ,), c*1. ;,rkhir', Ivlukt,ahalr [.{untaI'I At-nitry A]"- na-
laby, t.t.
Hassan Al-llanrra, 1'ahtllci Art-1r1;*s1, ceL. ',!, tlir:ul 'l,ttisim, 1985.
Ibng'tEbidirr, 11I:;yiair Ritq(ql,tg!'rl',!L1 .1uzuk ), i;et'. 't', Ivlts;ir :
-
Maktair;-rh l{ustaf i Rt-illrby A1-I{a'1;rtry, 1 !r-'b'
Ibrnr Al-HugrmIn, Kanreluddlrr l{u}rarruna.rl irin Abdul WdtriAr Wsl
cl;.dTr, .ittzuk ,? ] cet. 1 
' 
Pi.:l; ir. . 1v|;il,tritrlr}t A]-Krrt,ri Al..
-l--
ArniriYYii.h, 1515 tt '
rbnu eudtnraLr, Atril PluLranuur,r.il 'Abqli-l.Lah 1"rin Alrrnrltl bj-n' I{utr;rnmiltl liitt
guclEnrah, Al-ry*gfu,I, juzuk 'f , lvlesir 3 lv[a.k[nba,tr Ar*Itiyilcl,
t.t.
rbnu Taimiyyan, rg!ilwi Ail":{i"q', f,riireratr : lvlaktah;ru Ar-eur6,,,
t,t.
Inae 'Abtr5s lbrahirrr (rrr' ;, lii';|:1yt!.x At,-lltul'iilah lT a,s+lyarfarir
rrl-l:.;I,-ir,riyyiilr, 
",, 
* n,,rlM ;
t I ltli yy ;tir , 1 1]tl5 ,
(i
liulrrrrnmad Syal.tfit, g]*1,';*t,iw. o crt:t. 1, 1frr.'rr1 q;rlarr, t.t,
Muslirir Atrfr Al*Hucrfrr Musliru bin Al*llaj1i"1 g1-quriyairie Arr-
Naisebfirie, s;ahih hluslj.rrr, juzuk ], cet, 1, Ipru ltry5'
Al-Kut,ut' A1-ri13i.rtriyy.r.h'Tsi Al-A;by A}-Halaby, 19t5.
Sublii ag*ltetr (D*. ), lta'iLLm-Ss€Xer&g aLJsrrl$iyyatr, cet.2e
Beirut I Dfirul rl.lrt.i Lil Mallyfrr, 19?8.
UrultuKa1ttr[nYaltya}1ustaufiH}.l{lrirt.lu,.Qa@Au-Nasl-
..l*
FI 3s-pyaj:ial] ,A1-f$Iilrniyyah p cet . J , 16r As-Sa'ild iyyah,
1OA/4I /vl .
1-Egk'*bu@
;
Abu Bakar Hamrah, 3qr-**c*rl$ {g,t:tqre'a' cet' 1' Kelant;arr : Pustnka
Anien ?ress, 1974'
A}*lv{aucludi, AbuI At Iar R?rrcitrrU K*-lulu,t3, L,:3.jernlr}rarr Wall Jal.ree
Wan Sul_rrirnarr, cet. 1, lilor, []tar : pustaka lkliwan, 19g5.
A. Serro flast,r:o:,rrn_irljnjo (tr,t.. ), iSllt;;1!*=*11-Ke']g]il*3, ceN, e s
Jrikar:ta : Ier:cet:rkarr grtrrrit_r Lik. Irulcneril.r, t.t 
"
!1anri"d Arl:hlrt (lr', r'. lr")r TlitiL,ur,r-r A;.rria-1, c:et,, ,), Sjtrrangor: i
Ful'lta[<l Hira, 1116;'1.
.r. F',ri'1rral:1ff]i!, cet. 6, fi.lrrrnpr"rr' :
Aisafa Trading, 1',)$9 ,
L,embaga Perancan8 Ke luarga |lugara (rJrnt )' 
_t *n.r*lgg["t:ar:, 1 97 6 .
Ivl' Nuh Hudalry, ry{g{}qM:EaqAg131it*t:,4g*br K..Lutnlur : Pnstaka
Jt{e' Lalv rt $aru ! t .t ,
Hustai'a Abilr-l Rshrnarrr llad.itLr-rupg!: Po.!&, cel,. 1, I.Pit:ary, :
Malltabah Al-lla,j Afdullah bin Muharnrnad. Nurud.din Al-Raiwi,
1966.
Nik Aziz Nik pa, 1s1?4 I*i] P-g:*ilgls.-trlt3lgt,:-c3rn*lag3gu'
eet. 1., Sin;4alurei : Puntaka Nn*liotra'l Pl'Fl LllD, 1986'
Teuku l..qrkand.ar (Dt. ), $?tlgipgi{?tf-[E-t!11-A?3g)1 K'LrtrnpLr : Di]P'
1 ?89.
4 - Buku-h'rkrr lartrasa Irr,ggeris
Nor Lrtil"v {zj,z (Dt. ), fll-[,SjrJaltl: [*lrSfgt _l'?n]rg p_]a:gi:rg
Pg98:at[,q,:r x.Ltrtttlrrr.t:' : t,]rK.l'.l , 1')''l'l .
Joaritrll B,unlie:: ftr-lurbrlrigh; \fu:n,,rrr-tlUgtt,fgdytq.pqz'iEr Glr:at
3r'J.ta.in : rl'fre Ha.::vr,:=teI P.r'rss LTD, 198O.
Tlrq lggy Enliyclog?tli;l llrit;rtgric:1, iilid" il' f,triccr.go ; Etrt;yclope-
dia g1'l Larrrr.ica Jr rc . , 19 l, .
5 - Etb$Eeri a:be5^L*lLg53
M. $nbbiah (D". ), Pl.ogran_Perqnggr"ig _,Kelua{g? I41 PerkemtSngan-
I]{3, Kerter*r 2, Serrrrin,lr Wanit;l }an Pertubuhan-pe.rtutruJtan
blanita Sukarelan K.turilptrr, )0 Ivlei - 2 .-lurr 1')19.
Naf siaLr oma.:r , l9{*r!?1{l€-i(e13*rgt-Dir.Ls-ggl ipg:o:Ege{dg r Mukta-
mar Fertubuhal-pertubuhan r4alrita Islan Maleysia Yang
Ke 2r l{.[,rmPur, 1 ] fitrrr:i] 19]1'
Nor Lai Iy Az::z (Ir . ), 3:{'ry;gE-K*ll1g3r Mtrktami*r Per bubuhan-
pertubuhatr Perelnltir.rtt fsLarn ivlalaysia Yang Ke 2t Kualil'
LumPur, 1 * 1 APril 19'17'
ftegional
theCotrference of tlte Associated Country hJomen of
Hoflrl, (.lrtmpur, 1')-19.
. Keperrtiuduh,rri L;;rrr ffesuburarr Ser.ta 114[rr:u{-
I qrlrl p 
_Qsl3ffiq Ji] r.' i' 
-lr{*:ii!3r 4g*Hljlgr H i!!p {erk=e lu!l:-
i*._ry. qg31Farg$gf.[?$,*g$Sgqt1r . Serninar !{rLnita }an
pertubulren-pertubulta;r t6flnita gukllr*J"a, Kuala L,ur1pur,
]o Ite:. * 2 Jun 'l')'19.
tJan I{uharuruad, Pand.arrgtsn trJnt'tt-lgrls4ep-99 glg3lg 
-s.g-Ig1l$3, Kur-
sus Bj.tnllingaii Rulftrh-b:lii5c,u, P.Pi.:nrrg, 1? Ctt " 19?5.
6-g,g
Fran Norid;ah bf . Alias, Jurur;.Lweut Kesihat,artt
Sesar Felda Soeharlo r Hufu Selatigor
Pusat Kesiha.tan
pada,2t;. 11" 1989.
